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ABSTRAK
Tenun merupakan sejenis kain yang dibuat dengan berbagai macam pola berdasarkan kebudayaan
masing-masing daerah. Pengelompokan citra tenun dilakukan untuk menggolongkan suatu citra berdasarkan
kemiripan pola dengan tenun lainnya kedalam satu cluster dengan menggunakan algoritma k-means
berdasarkan fitur tekstur Gray Level Co-occurence Matrices (GLCM). Fitur-fitur tekstur dicari menggunakan
metode GLCM berdasarkan sudut 0Â°, 45Â°, 90Â° dan 135Â°. Metode evaluasi cluster menggunakan DBI
dan purity untuk mengukur seberapa bagus cluster yang dihasilkan. Dari hasil penelitian yang menggunakan
153 citra tenun dengan 5 cluster menghasilkan nilai DBI untuk setiap sudut adalah 0.537503, 0.527491,
0.535391, 0.526854, serta nilai purity 0,4337, 0,3951, 0,4411 dan 0,3895. Ini membuktikan bahwa
pengelompokan dengan k-means menggunakan fitur-fitur GLCM  menghasilkan cluster yang masih belum
cukup maksimal.
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index (DBI), Purity.
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ABSTRACT
Hand woven is a kind of fabric made with a variety of patterns based on the culture of each region. Grouping
hand woven images to categorize an image based on pattern similarity with other woven into the cluster
using the k-means algorithm based on texture features Gray Level Co-occurence Matrices (GLCM). Features
texture GLCM searched using methods based on the angle of 0Â°, 45Â°, 90Â° and 135Â°. Cluster evaluation
method using DBI and purity to measure how well the resulting cluster. From the results of studies using 153
hand woven images with 5 clusters DBI generating value for each angle is 0.537503, 0.527491, 0.535391,
0.526854, and the value of purity 0.4337, 0.3951, 0.4411 and 0.3895. This proves that the k-means clustering
to use features GLCM produces clusters which are still not quite optimal.
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